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■
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Ｆ
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Ｓ
Ｌ
■
凸
●
０
■
小
＄ 
ポホン・ブリンギン(ブリンギンの木）
マレイ半崎のクカヨソ,Sweeney,Ｍａ‐
layShadowPuppets，TheTrustees 
ofTheBritischMuseum，1972,ｐ､３７， 
より転戦。
図８
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2０ 
す
。
こ
の
仮
定
は
、
イ
ソ
ド
ネ
ン
ァ
で
広
く
ふ
ら
れ
る
円
環
型
婚
姻
組
織
と
類
似
す
る
原
古
の
社
会
組
織
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
を
証
明
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル
ス
に
対
す
る
批
判
は
殆
ど
こ
の
点
に
集
中
し
て
い
る
。
彼
が
男
子
小
屋
と
カ
ョ
ソ
と
の
類
似
性
に
着
目
し
た
背
景
に
は
、
パ
ソ
ジ
・
ロ
マ
ソ
も
男
子
小
屋
も
と
も
に
男
性
の
イ
ニ
シ
エ
ー
ン
ョ
ソ
に
関
ろ
と
い
う
共
通
性
が
暗
黙
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
は
十
分
想
像
で
き
る
。
ま
た
パ
ソ
ジ
と
い
う
言
葉
に
は
鍛
冶
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
鍛
冶
、
あ
る
い
は
短
剣
と
ク
ヵ
ョ
ソ
と
の
関
係
が
証
明
で
き
る
と
も
彼
は
い
う
。
一
般
に
鍛
冶
は
王
権
と
深
く
関
る
が
、
ジ
ャ
ワ
で
も
そ
の
一
般
論
は
適
用
で
き
る
。
だ
が
、
何
と
仰
が
等
置
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
厳
密
に
考
え
な
い
と
、
ラ
ッ
セ
ル
ス
の
よ
う
な
散
漫
な
結
論
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
。
彼
の
カ
ョ
ソ
の
大
門
や
動
物
表
象
、
樹
木
に
関
す
る
解
釈
は
、
牽
強
附
会
も
い
い
と
こ
ろ
（一一四）
だ
。
マ
レ
イ
半
島
の
影
絵
で
は
、
グ
ヌ
ソ
ガ
ソ
の
こ
と
を
「
ポ
ホ
ソ
・
プ
リ
ソ
ギ
ソ
」
（
ブ
リ
ソ
ギ
ソ
の
樹
）
と
呼
ぶ
。
こ
の
事
実
は
筆
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
マ
レ
イ
の
減
劇
に
お
い
て
影
絵
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
は
い
な
い
が
、
グ
ヌ
ソ
ザ
ソ
（
ク
ヵ
ョ
ソ
）
の
本
質
を
示
す
用
語
が
そ
こ
に
明
瞭
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
ク
ヵ
ョ
ソ
は
あ
く
ま
で
も
宇
宙
樹
で
あ
る
。
も
し
メ
ソ
ズ
・
ハ
ウ
ス
の
形
態
に
似
た
事
例
が
あ
っ
て
も
、
ガ
ジ
ュ
・
ダ
ャ
ク
族
の
訓
例
の
よ
う
に
、
社
会
過
程
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
が
始
源
の
世
界
の
更
新
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
イ
ニ
シ
エ
ー
ン
ョ
ソ
と
は
何
よ
り
も
原
初
の
世
界
の
体
験
を
強
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
始
源
の
世
界
の
表
象
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
も
当
場
の
こ
と
で
あ
る
。
（一一五）
ク
ヵ
ョ
ソ
の
木
質
を
め
ぐ
る
議
論
の
股
後
に
、
ジ
ャ
ワ
人
セ
ノ
・
サ
ス
ト
回
ア
ミ
ジ
ョ
ョ
の
説
を
検
討
し
て
ふ
よ
う
。
サ
メ
ト
ロ
ア
ミ
ジ
ョ
ョ
の
本
職
は
医
者
で
あ
る
が
、
ワ
ャ
ソ
に
つ
い
て
の
造
詣
は
深
く
、
一
般
に
ジ
ャ
ワ
人
が
ワ
ャ
ソ
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
研
究
者
の
普
通
の
議
論
で
は
な
い
。
哲
学
、
知
識
の
源
泉
と
し
て
の
ワ
ャ
ソ
の
世
界
か
ら
意
味
を
汲
糸
と
ろ
う
と
す
る
人
の
、
偽
ら
ざ
る
心
情
告
白
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
ス
ト
ウ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
、
エ
ン
ェ
ー
レ
、
ヒ
デ
ィ
ソの各説を検討しているが、その解釈は徹底して主観的である。例えば、クカョソはメルー山を象徴するというこ
とから出発して、山ⅡリソがⅡシバ神という連合をひきだし、ワャソの最高神のシバの議論に移る。ワャソの。ハソ
テ
オ
ソ
で
は
、
す
べ
て
の
神
々
の
最
高
存
在
と
し
て
、
サ
ソ
・
ヤ
ソ
・
ウ
ェ
ナ
ソ
が
い
て
、
そ
の
子
供
に
サ
ソ
・
ヤ
ソ
・
ト
ゥ
ソ
ガ
ル
が
い
る
と
さ
れ
る
（
あ
る
い
は
サ
ン
・
ヤ
ソ
・
ト
ゥ
ソ
ガ
ル
の
象
の
場
合
も
あ
る
）
。
彼
の
妻
が
卵
を
生
承
、
そ
の
卵
か
ら
、
ト
ゴ
ッ
Hosei University Repository
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ク
、
ス
マ
ー
ル
、
そ
し
て
ブ
ト
ロ
・
グ
ル
（
シ
バ
）
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
シ
バ
は
イ
ソ
ド
渡
来
の
神
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
ガ
ジ
ュ
・
ダ
ャ
ク
族
の
神
観
念
に
ゑ
ら
れ
る
よ
う
に
原
始
一
神
教
の
神
観
念
が
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
の
な
か
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
々
が
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
サ
ン
・
ヤ
ソ
・
ウ
ェ
ナ
ソ
、
サ
ン
・
ヤ
ソ
・
ト
ゥ
ソ
ガ
ル
は
決
し
て
一
定
の
形
を
も
っ
た
ワ
ャ
ソ
の
人
形
と
し
て
表
現
さ
れ
な
い
。
一
定
の
形
を
と
る
こ
と
は
最
高
の
神
と
し
て
の
屈
性
に
も
と
る
の
で
あ
る
。
ワ
ャ
ソ
の
最
高
神
を
シ
バ
（
プ
ト
ロ
・
グ
ル
）
で
あ
る
と
い
う
時
、
そ
れ
は
一
定
の
人
形
の
形
を
も
っ
た
神
支
の
な
か
で
の
最
両
神
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
メ
ト
ロ
ァ
ミ
ジ
ョ
ョ
に
よ
る
と
、
神
と
は
全
人
類
の
祖
先
の
力
の
象
徴
で
、
し
ば
し
ば
火
か
ら
成
る
記
念
柱
（
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
）
、
塔
と
し
て
描
か
れ
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
脈
理
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
あ
る
い
は
、
ク
ヵ
ョ
ソ
全
体
は
山
で
も
あ
り
樹
木
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
世
界
の
力
の
中
心
で
あ
り
、
ト
ゥ
ハ
ソ
・
ナ
ゾ
・
マ
ハ
・
エ
サ
Ｃ
な
る
者
、
ジ
ャ
ワ
の
最
高
神
、
サ
ソ
・
ヤ
ソ
・
ウ
ェ
ナ
ソ
と
同
一
の
存
在
）
へ
の
信
仰
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
死
の
王
国
の
な
か
で
生
ま
れ
る
生
命
の
起
源
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
大
門
（
セ
ロ
・
ク
ナ
ソ
ク
プ
）
は
暗
黒
の
世
界
（
来
世
）
へ
の
入
り
口
で
あ
り
、
生
が
光
輝
の
世
界
（
現
世
）
と
永
遠
の
世
界
、
死
の
王
国
と
の
境
界
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
舌
出
し
の
コ
ロ
像
は
、
叢
林
の
支
配
者
、
あ
る
い
は
登
り
始
め
た
太
陽
を
意
味
す
る
。
叢
林
と
は
生
の
完
全
性
に
向
っ
て
闘
争
を
つ
づ
け
る
武
将
（
ワ
ャ
ソ
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
の
こ
と
）
ら
に
は
試
練
の
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
登
り
始
め
た
太
陽
が
邪
悪
な
暗
黒
界
か
ら
地
上
を
狙
う
災
厄
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。
更
に
ク
ヵ
ョ
ソ
の
な
か
の
鳥
や
獣
の
な
か
で
、
雄
蝿
と
鳩
は
と
も
に
稲
の
我
端
に
関
連
す
る
と
い
う
。
稲
は
食
物
と
し
て
生
命
を
維
持
し
洲
花
さ
せ
る
た
め
の
原
料
で
あ
り
、
死
を
と
り
除
い
て
く
れ
る
と
い
う
。
花
や
果
実
は
死
の
儀
礼
の
供
物
、
あ
る
い
は
結
婚
式
（
新
ら
し
い
生
命
を
付
与
す
る
）
を
飾
る
も
の
と
し
て
愈
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
サ
ス
ト
ロ
ァ
ミ
ジ
ョ
ョ
の
議
論
に
困
惑
を
覚
え
る
者
は
多
い
だ
ろ
う
。
仙
女
の
解
釈
で
は
ふ
る
べ
き
点
は
あ
る
が
、
全
体
的
に
そ
の
解
釈
は
き
わ
め
て
神
秘
主
義
的
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
は
ク
ジ
ャ
ワ
ソ
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ワ
の
伝
統
を
尊
ぶ
人
々
の
宗
教
的
態
度
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
一
切
の
現
象
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
究
極
に
あ
る
も
の
を
「
グ
ス
テ
ィ
」
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
神
と
呼
ん
で
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
一
神
教
的
な
意
味
で
の
神
で
は
な
い
。
人
間
と
は
超
絶した宇宙の支配者ではない。それは仙人のなかにも存在し、その存在を体感した時はじめて人間は秒ろいゆく世
Hosei University Repository
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界のなかに砿かた手掛りを兄い出すのである。そして宇宙をも動かす原理をそこに見いだすとされる。サメトロア
ミ
ジ
ョ
ョ
は
ク
ヵ
ョ
ソ
の
表
象
の
す
べ
て
に
、
永
遠
（
死
、
神
）
へ
と
続
く
意
思
を
読
糸
と
ろ
う
と
す
る
。
筆
者
も
こ
れ
ま
で
、
ス
ト
ウ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
、
エ
ン
ェ
ー
レ
、
ヒ
デ
ィ
ソ
、
ラ
メ
、
ラ
ッ
セ
ル
ス
と
ク
ヵ
ョ
ソ
に
関
す
る
学
説
を
検
討
し
て
き
た
が
、
ど
う
し
て
サ
ス
ト
ロ
ア
ミ
ジ
ョ
ョ
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
だ
が
我
女
は
、
サ
メ
ト
ロ
ァ
ミ
ジ
ョ
ョ
の
見
解
を
誤
っ
て
い
る
と
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
象
徴
が
現
実
に
生
き
て
い
る
人
女
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
よ
く
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
ワ
ャ
ソ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ス
で
、
。
ハ
テ
ッ
ト
・
ソ
ソ
ゴ
（
第
二
部
）
の
ゴ
ロ
・
ゴ
ロ
の
部
分
で
、
ク
ヵ
ョ
ソ
は
裏
返
さ
れ
、
燃
え
さ
か
る
火
、
あ
る
い
は
逆
ま
く
波
の
柵
か
れ
た
伽
が
正
而
に
向
け
ら
れ
る
。
表
と
裏
の
デ
ザ
イ
ン
の
迷
い
を
筆
者
は
何
人
か
の
ダ
ラ
ソ
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ゴ
ロ
・
ゴ
ロ
と
は
「
動
乱
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
火
と
か
波
で
象
徴
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
っ
て
く
れ
る
人
も
い
た
。
だ
が
な
か
に
は
、
表
と
裏
か
ら
、
ラ
イ
ー
ル
（
外
面
）
と
バ
テ
ィ
ソ
（
内
川
）
の
こ
と
に
ふ
れ
、
ジ
ャ
ワ
人
特
有
の
議
論
を
雁
剛
す
る
者
も
い
た
。
つ
ま
り
、
外
面
（
表
）
は
異
っ
て
い
て
も
、
内
而
（
裏
）
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
は
満
名
な
ダ
ラ
ソ
の
こ
の
説
を
箪
者
は
誤
り
だ
と
は
忍
ら
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ク
ヵ
ョ
ソ
の
本
質
と
い
う
の
は
、
そ
の
象
徴
的
意
味
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ス
で
の
位
置
、
ワ
ャ
ソ
の
神
智
学
的
背
景
な
ど
と
の
関
述
で
決
め
ら
れ
る
。
本
圃
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
多
様
な
現
象
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
う
る
。
本
稿
で
追
求
し
て
き
た
ク
ヵ
ョ
ソ
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ク
ヵ
ョ
ソ
を
め
ぐ
る
多
様
な
現
実
の
ほ
ん
の
一
つ
で
し
か
な
い
こ
と
を
筆
者
は
十
分
に
心
得
て
い
る
。
注
（一）【口→の》邑図の〉国の（］口くいｐｐｍ◎けの日○○口の］・自（ヨ巴口ロ、勺○の。目）》ご「の岸のぐＨのｑのＰｂｂ・口②－，．
（二）の目は①Ｈｐの】日》】①ロの）○○の庁］Ｐくいのｐｑの国の日の］ワのＨい□〕□ごＰご○］・の。
（三）ジャワのヒンドゥー化については、○・の烏の》巴曰（后の←）》曰けのＨｐＢＰ日凶の口の圃汁のの○ｍｍ・口曽田の庁鈩の厨．円げのロ日『の吋‐
の〕ご可Ｈののｍ・崗国目「且》四・口・旨戸クロム、一九八五、『インドネシア古代史』（有吉殿編訳、天理南力文化研究会臘修）
道友社、を参照した。
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（一五）目〕〕の凶試用口丘日自・ｂｂ．ごＣｌ『・
（一一〈）ドゥ・フリース、一九八四、『インドネシアの民話ｌ比較研究序説ｌ』、法政大学出版局、五七六’八四頁。ガジュ・ダ
ャ
ク
族
の
「
シ
ラ
イ
の
神
話
」
で
は
、
天
と
地
の
往
来
を
片
側
人
間
シ
ラ
イ
に
可
能
に
す
る
の
は
ワ
タ
リ
ガ
ラ
ス
で
あ
る
。
ワ
ク
リ
ガ
ラ
ス
は
東
南
ア
ジ
ア
の
他
界
観
念
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い
て
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他
界
へ
の
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来
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能
に
す
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烏
で
あ
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て
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ン
ヤ
ン
樹
と
同
一
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
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シ
ェ
ーラー、一九七九、『ガジュ・ダャク族の神観念』、弘文堂。
（一七）困箆ｓｐいこい］・□の固の庁のの岸の日のｄＰｐｑの【の丙巳。Ｐ曰》〕口の◎け国洋ぐｏｏＨＨｐ＆の○ロ日ｐｐ］）伊ロロロ》同□ご○］戸のロ丙ｐｐｑの》□の①］
（五）【日の》乞留》ロ・ロ、．
（六）の目詳のＨｐの〕日・ＨＣｍＰレロレロＱの日］Ｐ『ロロのｍの国営目口○三庁》甘食の甘曰のの曰ＨｐＱｏｐ①の厨□しＨｏ丘口の。］○ｍ］》》・日ロの国ＰｍＰのＩ
旨日庁甘巨のｚ〕］ロ○球》ｂｂ・恒心ｌｐＪ・
（七）因ｏｐｐの【）ごヨト》Ｆの宛のロ。ＥぐのＰ戸口）巨口嵐冒の］宛。］回］血いのの○日のウのぬい■。、冒丙日圃・崔『ｓは⑯一ｍロロ・属Ｃｌ盆・
（八）○・○の①Ｈ甘〉ご巴）ｚのいい日・日ロの曰けのｇＨのの国庁の〕ロｚ旨の庁のの日丘ｌｏの口冒Ｈ昌団＆】）ｂｂ・屋桿－ｍ．
（九）の官庁］の］・ご。》し□〕島・ｐｐｑ・開国〕ロロ日の目の．宛○日］の、の陣夙の、目勺目］》８．届トー□・
（一ｅ凶日日の門。ご『い】［ゴロのロロロの呂日ワ。］旨ＨｐｓＰｐシＨ汁ｍｐＰＱａ］旨ｇ】○Ｐ勺風ｐ８８ｐｐ曰くの制臼ご甸吋の⑪の〉ロロ・弓、－筐・
（二）中島成久、一九八七、日・月食の記号論、「教養部紀要」（社会科学編）、四四’五○頁。
（’一一）し】○丘の］の》ご図の》ｏＥＱＩ】いくｐｐｍの国〕〕９３ｍの芹○汁口の○の⑩ｎ国のＱの日のぐＰｐＱの三のロの。ロウ○○日》ｂ｝日冒》ご○］・の》ｂｂ・口のＩい＠・
（一一一一）□】ＨｏＰ乞忌・ｏｎのＰ日。》日丘の》【耳ロ。］○ｍ］○ｍし］］宛口８ｍ》弓。］・円〆》シ【日のけい］］］○口のの○○日ロロロ】）ｂ・目の．
（一四）団日口の》］ヨト・尻のロロロ、》少の目。］。【夢の○○］］のＲご①曰彦○色、宮。【Ｐロ向口の（のＨｐＨｐＰｏｐの、圃口勺のＣＤ］の）○］胃のロＱｏｐ勺吋の、、〉
『塀ご□。①ロ②１つ口・
（穴）中崎成久、一
（四）の目算の昌の言》乞皀》曰けの】［のＰ日ロ、。【日ロの国】口目１］ゆく目のｍの○：曰）吾ミ曽巳ミニＱ槌ミミ（、§○『符ミ巳口冨巨言．
□ロ・桿○山－】①。
、駐ロロ・杵－桴、。
一
九
八
六
、
天
の
川
は
ピ
モ
の
セ
ク
テ
ィ
、
「
教
養
部
紀
要
」
（
社
会
科
学
編
）
、
第
五
十
九
号
、
一
六
四
’
七
四
頁
。
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（一九）河口の。】①弓弩目ロの勺凹口〕肖閃○日囚ｐ８ｐｐＰ宛ＰｍｍのＨの．レロロ］］の〕の。【円げの日の。ｍ〕〕□３ｍの口曰○○庁口の曰口＆Ｉ伊凹ロロー固口ご○］丙のロー
丙巨ロロ、『。］・邑Ｐｂ．いいＰ・
（一一ｓ国日日のＨ・己『い》［］岳のｐロロの昌日ウ。］の旨Ｈｐａロロ缶Ｈ［ＰｐＱｏご】］甘口感。Ｐ甸国口８斤○口ご曰くのＢ〕ご甸拭の⑭の》ＣＤ・ヨロー①．
（一一一）閉口、の①Ｈの。ごｍＰｏｐ岳の。Ｈ〕、曰○片岳の］仰くいロのｍの曰丘のｇＨの》曰（田口ロ〕」》旨のｏＢＥＨの国のＨＱ》・日ロの四回、Ｐの－言日芹〕口巨の
ｚ】］ロ○儲ＣＤ・弓のＩ、『・
（一一一一）宛Ｐのｍの８．』し、Ｐｏｐ岳の］Ｐ『Ｐｐのｍの尻国の》甘倉句山口〕〕寧曽の○巳（日の出の８息・ロロ・巴ＰＩｍ・
（一一一一一）中島成久、一九八七、三一一一’五頁。
（一一四）のョの①口の］・巴『い】【ｐ］口目ｍｐｐＰ○コ勺戸ＤＣの【の）目Ｈロ庁の①の○門【ロの口国威の日】【ロのの口日）ごｐ四Ｊ－の．
（一一五）サストロアミジョョ、一九八二、『ワャンの雑礎』、めこん、二一一一○’五一頁。
付記本稿は昭和六一年度法政大学学内助成金による研究成果の一部である。なお、図１，２，６の写真は筆者が撮影したも
のである。
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